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Educar és resistir. Fins quan?
Seguir un bon procés educatiu és un antídot no solament contra la ignorància,
sinó també contra la desigualtat, la violència, la submissió, l’alienació... En la
societat actual del coneixement, amb les amenaces i les oportunitats que provo-
ca, el paper de l’educació i dels educadors és clau [...]. Sense una acció docent
decidida, la societat del coneixement esdevindrà una societat més desigual, més
desinformada i més excloent. 
Joan Domènech Francesch, Elogi de l’educació lenta
(Barcelona, Graó, 2009, p. 18)
Fa tan sols uns quants anys, al nostre país estudiar magisteri o altres carreres enca-
rades a la docència era garantia gairebé segura tant de feina com d’un cert benestar
socioeconòmic. S’havia acabat allò del «passa més gana que un mestre d’escola»,
que, des de l’anomenada saviesa popular, remetia a uns temps ben foscos per a 
l’educació, la cultura i qualsevol activitat relacionada amb el saber i la llibertat indi-
viduals i col·lectius. El reconeixement merescut de la transcendència social de l’ofi-
ci es va traduir en canvis significatius en diversos nivells: recursos públics destinats
a l’ensenyament, millora de les condicions laborals del professorat, reflexions sobre
el sistema educatiu a tenor dels processos cada vegada més ràpids de transformació
de la societat catalana...
També és cert, però, que aleshores va començar una visió esbiaixada i plena de
prejudicis de la suposada bona vida del col·lectiu docent –poques hores de feina, un
bon sou i moltes vacances– que era fruit del desconeixement del dia a dia d’una
professió que és de les de més hores que un rellotge. 
Aquest estat d’opinió, no pas general però sí prou significatiu i no prou rebatut
des de les instàncies públiques, ha estat un coixí sobre el qual s’han anat fent refor-
mes successives aplicades pels diferents governs estatals i autonòmics. A principis
del segle XXI, la feina d’ensenyar s’ha fet molt més difícil, gairebé resistent, en la
mesura que, des de les instàncies polítiques més refractàries als objectius democra-
titzadors i formatius, s’han desplegat tot d’estratègies oficials per desballestar-ne els
principis i les funcions bàsiques. Les tristament conegudes i recurrents retallades de
salaris i de pressupostos estan derivant en una situació cada vegada més precària a
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les escoles, als instituts i a les universitats, on el sosteniment de l’ensenyament
públic recau cada vegada més sobre les espatlles dels docents. 
Són cada vegada més descarats els intents de minar un sistema educatiu que,
amb tots els defectes i problemes que es vulgui, s’ha anat consolidant a Catalunya
des dels anys setanta per canalitzar, entre moltes altres coses, l’accés generalitzat de
la població als estudis i per garantir la supervivència del català més enllà de la seva
situació de diglòssia històrica i d’incessant substitució. 
El cas del TIL a les Illes Balears, que afecta el conjunt del domini lingüístic,
n’és un dels més sonats, per les implicacions i pel ressò mediàtic que ha tingut.
Calia que en tingués, és clar. El rebuig frontal dels mestres a un decret que es va
presentar perversament, i ben a consciència, sota l’aparença de la panacea plurilin-
güe per, en realitat, imposar sense discussions la discriminació de la llengua catala-
na a l’escola, mostra que el col·lectiu docent té la voluntat d’oferir resistència a tot
el que atempti contra allò que representa. 
És un col·lectiu que no vol llibres de text pensats per adoctrinar en un determi-
nat sentit perquè la seva feina consisteix a fer pensar críticament.
Un col·lectiu que no vol deixar d’exercir la llibertat d’expressió a les aules per-
què fer-ho seria trair el més genuí de la seva professió.
Un col·lectiu que no vol deixar d’emprar la llengua pròpia en l’ensenyament i
en l’aprenentatge entre aquells que n’han de recollir el testimoni per constituir el
futur del país, perquè sap que la disposició oficial que ho pretén aspira a l’elimina-
ció d’aquesta llengua. Ja ho va dir H. P. Brougham: «L’educació fa la gent fàcil de
dirigir però difícil de manipular, fàcil de governar però impossible d’esclavitzar».
En definitiva, el docent és un col·lectiu que està assumint una responsabilitat
pública que li correspon, però que també reclama el suport del conjunt social en el
qual reverteixen els efectes de les seves accions. No sembla que cap altra posició
sigui viable si l’objectiu és un món que aculli totes les realitats lingüístiques i cul-
turals i els valors democràtics en què aquesta diversitat se sustenta. 
